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O pedagogice Profesora Bogdana Suchodolskiego 
W 110. rocznicę urodzin
(Sosnowiec, 12 maja 2014 r.)
Komitet	Nauk	Pedagogicznych	Polskiej	Akademii	Nauk	(KNP	PAN)	oraz	
Wyższa	Szkoła	Humanitas	(WSH)	w	Sosnowcu	w	dniu	12	maja	2014	roku	
zorganizowały	konferencję	naukową	O pedagogice Profesora Bogdana Su-






















ra Bogdana Suchodolskiego. W 110. rocznicę urodzin	pod	redakcją	Czesła-
wa	Kupisiewicza	i	Bogusława	Śliwerskiego,	wydaną	nakładem	Oficyny	






Konferencję	 podzielono	 na	 dwa	 panele	 dyskusyjne.	 Wzięli	 w	 nich	




























jubileuszowe:	Bogdan Suchodolski – osoba i myśl	pod	redakcją	Ireny	Woj-


























































mułowanych	 przez	 Suchodolskiego	 koncepcjach	 znakomite	 wyczucie	
„tętna	współczesności”.	Uwagę	zebranych	M.	Rembierz	nakierował	na	


















































































































2	 Większość	 prezentowanych	 fotografii	 pochodziła	 z	 prywatnego	 archiwum	
Rafała	Skąpskiego	(Fundacja	Kultury	Polskiej,	Państwowy	Instytut	Wydawniczy).
3	 Dokumenty	 udostępniło	 między	 innymi	 IV	 Liceum	 Ogólnokształcące	
im.	Stanisława	Staszica	w	Sosnowcu,	którego	absolwentem	był	profesor	Bogdan	
Suchodolski.
Maria Kycler
